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第 1章 藤沢市事例 
1 藤沢市「公共施設マネジメント白書」の作成、その特徴 
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図表 2 公民館の行政コスト計算書 
 
（出所：藤沢市「公共施設マネジメント白書」） 
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第 1回の提案募集を同年 7月から 8月にかけて実施した。本制度は、市民にとって必要
な公共サービスの実施にあたり、行政よりも費用対効果を高めることが可能と考える民
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提案応募の結果、46 件（事業実施提案 42 件、アイデアのみの提案 4件）の応募があ
り、審査結果は、採択が 15件、採択（複合、アイデアのみの提案 2件を複合）が 1件、



























配置計画（仮称）検討委員会」を設置し、2009 年 12 月には第 1 回委員会を開催した。



























4 副委員長が総合計画の委員を兼務、委員 1名が次期行政改革プランの検討委員を兼務している。 
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画が矛盾する内容とならないよう調整を図る体制としている。 
 














                                                   
5 起債等を利用した場合の公共施設建替え等費用の負担は、最後の 10年間は最初の 10年間の 4倍以
上の負担となる見通しとなっている。 
「施設白書」に求められる情報と活用方法についての考察 
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同方針では、中長期的に、かつ継続的に見直しながら取り組んでいく必要があるとし、











5 年（2004 年度～2008 年度）平均の公共施設更新費用相当分 2.5 億円（道路・橋りょ
う等を除く）を今後も公共施設の更新に充てられると仮定し、公共施設の更新量を 50 ％
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図表 7 スケルトン方式の概念図 
 
（出所：秦野市公共施設再配置に関する方針） 
                                                   
6  建物の柱や骨組みで構造を支え、仕切り壁などは簡易なものにすることにより、必要に応じて、部
屋の大きさや形を変更できる方式。 
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第 3章 習志野市事例 
1 「公共施設マネジメント白書」の作成 
習志野市は、千葉県の北西部に位置し、東京都心からほぼ 30km圏にある東西は約 9km、






















・施設全体の 84％が 1985年までに建てられ、直近 25年間は、新たな公共施設は、ほ
とんど整備されていない 
























ていくことは共通であるが、委員を 6名（秦野市は 8名）、検討期間を 2010年から半年
弱（秦野市は 1年 3カ月）と少数精鋭・短期集中の検討プロセスとした点が特徴的であ
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図表 10 藤沢市・秦野市・習志野市事例の特徴とキーワード  
（キーワード） 施設再編 市民自治 公会計 公民連携 
（1）藤沢市事例     
 ①地域経営会議 ○ ◎   
②公民連携事業化提案制度    ◎ 
（2）秦野市事例     
 ③公共施設再配置計画 ◎    
（3）習志野市事例     
 ④公共施設再生計画 ◎    
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藤沢市・秦野市・習志野市の 3事例は、図表 11の通り整理できる。 
 
図表 11 藤沢市・秦野市・習志野市における「施設白書」活用の進展  
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第 5章 課題 
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習志野市 2009年 「公共施設マネジメント白書」 
習志野市 2010年 「習志野市財務報告書 2008」 
根本祐二 2010年 「公民連携における官民公私の関係に関する一考察」PPPセンターレポ
ート Vol.3 
藤沢市 2008年 「公共施設マネジメント白書」 
秦野市 2009年 「秦野市公共施設白書」 
秦野市 2010年 「秦野市の公共施設再配置に関する方針案（委員会からの提言）」 
秦野市 2010年 「秦野市公共施設の再配置に関する方針」 
PHP 総合研究所 2009 年 「自治体公共施設の有効活用 －コスト情報から始めるハコモノ
のバリューアップ－」 
望月伸一 2008年 「これからの公共施設経営」『地域開発』（2008年 10月、通巻 529号） 
 
